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ABSTRAK 
 
Zainal Arifin. NIM S851202058. 2013. Eksperimentasi Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe TPS dengan Pendekatan CTL pada Pembelajaran Materi 
Bangun Datar Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas VII MTs Kabupaten 
Kediri Tahun Pelajaran 2012/2013. Pembimbing I: Dr. Budi Usodo, M.Pd. dan 
Pembimbing II: Dr. Sri Subanti, S.Si. Tesis. Surakarta: Program Studi Pendidikan 
Matematika, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
      Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa yang dikenai 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pendekatan CTL, model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS atau model pembelajaran konvensional; (2) 
manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa 
yang mempunyai gaya belajar visual, auditorial atau kinestetik; (3) pada masing-
masing gaya belajar siswa, manakah yang memberikan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik, model pembelajaran TPS dengan pendekatan CTL, 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau model pembelajaran konvensional; 
(4) pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang memberikan prestasi 
belajar matematika lebih baik, siswa dengan gaya belajar visual, auditorial atau 
kinestetik.  
       Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs di Kabupaten 
Kediri. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster random 
sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 269 siswa, dengan rincian 86 
siswa pada kelas eksperimen satu, 92 siswa pada kelas eksperimen dua dan 91 
siswa pada kelas kontrol. Pengumpulan datanya dilakukan melalui tes pilihan 
ganda dan angket gaya belajar siswa.  
      Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan  
sel tak sama, dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini adalah: (1) model 
pembelajaran TPS dengan pendekatan CTL dan TPS memberikan prestasi belajar 
matematika siswa yang sama, tetapi lebih baik daripada model pembelajaran 
konvensional; (2) siswa dengan gaya belajar visual, auditorial atau kinestetik 
memiliki prestasi belajar matematika yang sama; (3) pada masing-masing gaya 
belajar, model pembelajaran TPS dengan pendekatan CTL dan TPS memberikan 
prestasi belajar matematika siswa yang sama, tetapi lebih baik daripada model 
pembelajaran konvensional; dan (4) pada masing-masing model pembelajaran, 
siswa dengan gaya belajar visual, auditorial atau kinestetik mempunyai prestasi 
belajar matematika yang sama. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran, TPS dengan pendekatan CTL, TPS, 
konvensional, gaya belajar. 
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ABSTRACT 
Zainal Arifin, S851202058. The Experimentation of the Cooperative 
Learning Model of TPS Type with the CTL approach on the Topic of 
Discussion of Geometry Viewed from the Learning Style of the Students in 
Grade VII of Islamic Junior Secondary Schools in Academic Year 2012/2013 
in Kediri Regency. Principal Advisor: Dr. Budi Usodo, M.Pd., Co-advisor: Dr. 
Sri Subanti, S.Si. Thesis: The Graduate Program in Mathematics Education, 
Sebelas Maret University Surakarta 2013. 
 
 The objectives of this research were to find out: (1) which learning model of 
the TPS with CTL approach, TPS or conventional learning results in a better 
learning achievement in mathematics; (2) which students of those with the visual, 
auditory, and kinesthetic learning styles had a better learning achievement in 
Mathematics; (3) in each learning style, which learning model of the TPS with 
CTL approach, the TPS, and the conventional learning results in a better learning 
achievement in mathematics; and (4) in each learning model, which learning style 
of the visual, auditory, and kinesthetic learning styles results in a better learning 
achievement in mathematics.  
This research used the quasi experimental research method with the factorial 
design of 3x3. Its population was all of the students in Grade VII of Islamic Junior 
Secondary Schools in Kediri regency. The samples of the research were taken by 
using the stratified cluster random sampling technique. The samples of the 
research consisted of 269 students; 86 students belonged to experiment class one, 
92 students belonged to experiment class two, and 91 students belonged to control 
class. The data of the research were gathered through multiple choice test of 
learning achievement and questionnaire of learning style.  
The data of the research were analyzed by using the unbalanced two-way 
analysis of variance at the significance level of 0,05. The results of the research 
are as follows: (1) the TPS with CTL approach and TPS learning models result in 
the same good learning achievement in mathematics, but both result in a better 
learning achievement in mathematics than the conventional learning model; (2) 
the students with the visual, auditory, and kinesthetic learning styles have an equal 
learning achievement in mathematics; (3) In each learning style, the TPS with 
CTL approach and TPS learning models result in the same good learning 
achievement in mathematics, but both result in a better learning achievement in 
mathematics than the conventional learning model; (4) in each learning model, the 
students with the visual, auditory, and kinesthetic learning styles have an equal 
learning achievement in mathematics. 
 
Keywords: learning model, TPS with CTL approach, TPS, conventional, learning 
style.    
 
